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sor. l soétes l(1cust ris L . - Prov. de Zamora, Ribadelago, en
Sa n .M'artín de Castañ eda (Losa).
502. AlopeCltrus agrest is L . - Prov. de Ge rona , en T ord era
(F. Q.).
503. A grostis capillaris L. - Pirineos, en el valle de Núr ia
(F . Q.).
504. Agrostis castellana Boiss et Re ut. var o mutica R ack . -
P rov. de Gerona , en Macanes (F . Q.).
505. A grostis rubes iris All . - P irineos, en el valle de Núria
(F . Q.).
506. Sp henopus divaricatus (Goua n) Reichb . - Prov. de Lé-
r ida, en Rai mat (F . Q.).
507. Festuca scoparia R ack . - Prov. de T eruel, en Alcalá
de la Selva (F. Q.).
508. Cyp erus globosus All . - P rov. de Barcelona, en Relli-
nars (F . Q.).
509 . S cirpus [luitans L. '- Prov. de Zamora , en Ribade lago
(Losa).
510. S imcthis planifolia (L .) Gren. et Godr . - Prov. de Ge-
rona, landas de Erica scopa ria .Y La'l'a lldula s toec1ws
del llamado Bosc d'E n Pedrer , en t re Caldes de Ma-
lavella , Sils y Vidreres , a 1 3 0 m. (F. Q.). En la
P ení nsul a l bérica esta localidad es la más or ienta l.
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511. A ph)'llanth es monspeliensis L . - Prov. de Granada ,
Sierra de Al facar (Mu ñoz Medina).
512. Narcissus e)'clamineus (Haw.) K unth - ' P rov. de La
Cor nña , en el robledal de la Sioull a (Bellot ).
513. Nigri telta nig1'a (L .) Re ichb, - Prov. de L érida , en la
Serra del Cadí, a 228 0 m. (A. y O. de Bolos, Mas-
clans y P. Montserrat ).
514. Urtica atrovirens R eq. ssp . BiatIOrii (Knoche) F. Q. et
Garcias . - Mallorca , sier ra de Sóller (Ca rcias l.
L as principales diferen cias que separa n el tipo ti rreno de
la planta balear mallorqnin a fneron dadas a conocer por nuestro
excelente colaborador Sr . GARCIAS FONT en esta misma Collec-
lanea, vol. I1I , pág . 360.
515. Rumex tingi tanus L . - Prov. de C er ona , T o rroella de
Montgrí (F. Q.).
516. Oxy ria dig)'na (L. ) Hill - P irineos, valle de N úr ia
(F. Q.).
517. Beta patellaris Moq, var. d;ffusa (Coss .) Mai re - Pro-
vincia de Castellón , en las Colnm bretes (M , Calduch).
5 18. Atrip lex tatariea L. var. diffusa (Ten .) P . F . - Provin-
cia de Barcelona, en Cnbelles (F. Q,).
519. Cerast ;um broctiypetalnni Desp. - Prov. de Barcelona ,
en el Montcan (F. Q.) ,
520. Cerasl;um pumilum Cu r t is f. ' herbaeeum (Gre nier )
Móschl. - P rov. de T eruel, en Valdelinares (F . Q.).
Determinada por MOSCHL.
52!. A ren(lria con i1nbriccns is Brot. - Prov. de Tarragona,
en Cardó (F . Q.).
522. A renaria eonim brieens ;s Brot. ssp. v ;ridis F . Q. - P ro-
vincia de T arragona, en Cardó.
Las di ferencias que sepa ran esta subspecie de la forma
EIlumcraci611 de las piamos eu las centurias 1'/ }' 1'/1
t ípica las hemos expuesto repe tidamente. Véase nuestra Fló-
rul(l de Card6 , p. 83 (1950).
523. A renar ia 1Jis/>ida L. varo Cavani llesiana F. Q. - Pro-
vincia de Barcelona, en la cumbre del Montca u , donde
vive con la A reHaria cO'n iH~bricensis y se- confunde
con ella. Locali dad hasta aho ra única de esta variedad .
524. Arenaria aggregala (L .) Loi s. ssp . armerina (Bory) F . Q.
var o caesia (Boiss .) Pan - P rov . de Gra nada , en la
Sierra de Alfacar (Muñoz Mcdin a),
525. A renaria aggregata (L. ) Loi s. ssp. aggregala varo brevi-
folia (Rouy et F ouc.) F . Q. - Corríjase como queda
ind icado es ta et iqueta . - P rov. de Lérida en F ont-
depou , cerca de Ager (F. Q.).
526. Dian t1lUs malacilanus H aens. - Prov. de Alme rIa, cerca
de Alha ma (H no. Mauricio),
527. Diant1ltls Cu tandae Pau - Prov. de Palencia, en Peña
R edonda (Losa) .
528. Dianl1Ju s e1Jaridem i Pau - Prov. de Almería , .,1 el Cabo
de Ga ta , lugar clásico (Hno. Jerónimo).
529. A donis vcmalis L . - Prov. de Burgos , en Miran da de
Ebro (Losa).
530. Fllm aria m ierant1Ja L ag . - Sant E steve de Ll itera
(F. Q.).
53!. Fllmaria parviflom Lamk, - Barcelona (P. Q.).
532 • l beris sem perJ irens L . - P irineo, en el valle de Nú ria
(F. Q. ).
533. A iit1JicJoII em a saxatile (L.) R. Br. varo ot'alifolillm D. C .
_ Sierra Nevada en la cumbre del Dornajo (F . Q.).
534. Cakile ma";t i",a Scop. varo aegyptiaca (Gaertn. ) Coss ,
- P rov. de Gerona, en Pl aya de Aro (F . Q. ).
535. Bole..m asperun: (Pers. ) Desv . - P rov. de Huesca,
ent re P eñalba y Candasnos , en las ma rgas arcillosas
(F. Q.).
Co ííecto nen Bot ánica (4)
536. R oripa silvestris (L .) Besser varo s tenocarp o: (Godr .)
P . F . - Prov . de Gerona , T orroella de Monlgrí
(F . Q.).
537. Draba Dedeana Boiss. et Reut, varo Mawii (R ook. fil .)
Willk . - P rov. de Burgos, desfiladero de Pancorbo ,
E s el lugar clásico de esla variedad . (Losa).
538. Draba cantabrica Willk , - P rov. de Vizcaya , en el
Monle Gorbea , cerca de Altarniñape, a ' 300 m.
(Losa).
539. E rophila ven ta (L. ) E . Meyer ssp. gla brescens (Jord .)
Rouy et F ouc. varo ma¡"itensis F . Q. - Madrid', lu-
gares arenosos de Los T ori les, en Vallecas (Menaste-
r io.) Fo/iis ellipt ico-lanceouu is , in tegris vel pauciden-
iatis, s iliculis paruis, 3-3,5 x 2 -2 ,5 1mn.J apice basi -
que l'otu,l1 datis .
540. - R eseda sui jruticosa Loen. - Prov. de Teruel, en la
T ajera de Valdelinares y en la Palomita ' de Cant a-
vieja (F. Q. y R ivas Goday). Dícese: I,! T ajera por
los abundantes pies de 'TaxlIS bticcata que se cr ían en
sus peñas ; en aquel pa ís se llama tajo al tejo.
54!. R eseda lu tea L . - Prov. de Zaragoza, en Alfajarí n
(F. Q.).
542. S edllm Forsterilluu m Srn, - Prov. de' Granada, en la
Sierra de Alfacar (Muñoz Medi na),
543. Tillaea ,,"'SCosa L . - Prov. de Gerona, en San ta Cris- '
t ina d Aro (F. Q.).
544. Saxijrago aizoides L . - P irin eo, en el valle de N úr ia
(F . Q.).
545. Sa xiiragc " m brosa L . ssp. spathula ris (Brot .) F. Q. -
Prov. de Zamora , en Ribadelago (Lo sa).
546. Cotoneaster pyracan/ Iza (L. ) Spach . - Prov. de Gerona ,
entre Mieres y el llamado Collet de Colit zá, a 350 m.
(A. y O. de Bolos). E l año pasado lo encont ramos
(5) Euu snerací án de las plantas f Jl I d S cctü u rícs 1'1 J' I'JI
en la Ri era de Cornet , de la comarca de Bages, más
allá de Comasua,
547. 5 0rhlls torm inalis (L.) Crantz - P ro". de T arragona,
en Capafonts (F. Q .).
548. Potent illa anserin" L . - Pro" . de Burgos, en Miranda
de Ebro (Losa).
549. Apllanes microcarpa (Boiss. et Reut .) Rothm. - Pro-
vinc ia de Oerona , en Santa Coloma de F arn ers
(F . Q. ).
550. Ulex canescC1lS L ange. - P ro". de Almena , en la S ierra
del Cabo de Gata (Hno. Jerónimo).
551. Ononis striata Gouan. - Prov. de Lérida , en la Ser ra
del Cadí, en P uig Blancó, a 2200 m. (A . y O. Bolos,
Masclan s y P . Montserrat).
552. Onollis Iridentata L. var. callescens D . C . - Pro" . de
Almería , ent re Los Gallard os y Turre (Hno. Jeró-
nimo).
553. Medicago secundijlora Dur. - Prov. de T arragona , en
Cardó, con el palmito , a 5 5 0 m . (cf, la FlóTltla de
Cardó, de F. Q .).
554. COl'onilla [uncca L . - Prov. de T ar ragona, en Cardó.
Crece también, entre otras localidades tarraconenses ,
en los peñascos del cabo de Sa lou, a la derecha del
fa ca (mirando al mar).
555. Latll y ,.lIs prat cnsis L. varo ve/ lltinll' D . C . - Prov. de
Granada , en la Sierra de Alfacar (Mu ñoz Medina).
556 . LathYTlts saxati lis (Vent. ) Vis. - Barcelona , en el T i- '
bidabo (F. Q.).
557. L inllm slllfrllticosllll' L. varo [ imenezi i (Pau .) F . Q. -
Prov. de Almena , en la Sierra de Gádor (Hno. Je-
rónimo).
558. Polygala monspeliaca L . - Prov. de Barcelona, en el
macizo de Garraf (A . y O . de Bolos).
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559. Polygala Boissieri Cosso n. - P rov. de Gra nada , en la
Sierra de Alfa car (Muñoz Medina).
560. Eup horbia helioscopia L . ssp . helioscopioides (Loscos et
Pardo) F . Q. - P rov. de Lérida, cerca de Balaguer ,
en Gerp (F. Q. ).
561. Euphorbia Maresii Knoche - Mall orca , en Ar ta (Ga r -
cias F ont).
562. Euphorbia cypariss ias L . - P rov. de Gerona, en Ma-
,anes (F. Q .).
563. H y pericu", quadrangulu", L. - Pirineos, en los prados
de Nú ria (p. Q. ).
564. Viola lVillkolllmii Rocm . - Prov . de T arragona , en
Cardó (F. Q. ).
565. Viola lut ea H uds. ssp . T rinitat is (L osa ) F . Q. - Pro-
vin cia de- Zamora, en Ribadel ago (Losa).
566. Tlry m etoea passerina (L.) Coss . et Gcrm. - P rov. de
Ge rona, en el Sallent de Santa Pau (A . y O. de
Bolos).
567. Dap'IHC mczc rcu", L . - Prov. de Barcelona , en el Mont-
sel1Y (F. Q.).
568. S candix au st ralis L. - P rov. de L érida, en Puigverd
(F . Q.).
569, S eseii mon un nun: L . - Prov. de Barcelona , en Puig-re ig
(F. Q.) .
570. Xata rdia scabra (Lap .) Meisn , - P rov. de Lé rida, pedre-
gales calcáreos con Crep is pygnUlca de la vertiente
septentrional de la Serra de l Cadí , sob re Bastan ist,
a ' 900 m. (A. y O. de Bolos, Mas clans y P. Mont-
serrat).
571. Cori s hisponica L ange. - Cercanías de Almerla , en las
Yeseras.
572 . Centauriu". pulchcllu", (Swa r tz) H ayek - Prov. de L é-
r ida, en Age r (F. Q.).
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573 . Convo/vlIlus lin eat lls L . - Prov. de Palenc ia, en Alar
del Rey (Losa).
574 . SYlllphytllm tllberosll'" L . - Prov. pe Gerona, en Ma-
~anet de la Selva (F. Q.) .
575. Sideritis Endresi i \ VilIk . - Rosellón, en los declives
pedregosos , junto a la Ermita de la Consolació, sobre
Cotlliure. Es su lugar clásico.
Los ejempl ares procedentes pe la Ermita de la Consolació,
sobre Cotll íure , han de considera rse topotípicos, porque de allí
mi smo procedían los que \VILLKml~1 es tudió.
La Siderit is ElIdresii ha sid o mal interp retada por los auto-
res. Se trata de una est irpe de tie rra baja, que se extiende
desde las cercan ías de Lloret de Mar, en la Costa Brava cata-
lana , hasta los límites septentrionales del Rosellón , en las
a rena s marítimas de F itó, donde está representada por una
form a algo más baja, apenas diversa del tipo [var. [iUoralis
(T imb.) Ga ut.] . Lo s autores han confundido es ta planta , em-
pezando por BENTHA~I, que Se preguntaba si la forma pe Cot-
lliu re correspo nde a la S. spinosa de I,A ~I ARCK . Rouv , conside-
r ándola como un a raza de la S . hyssop íjotia , la supone en los
P irineos Centrales, lo cual es erróneo. L'! planta que COSTE
subordi na también a la S . hyssopijolio. con el nombre de S. E ,,-
d,.essii nada t iene que ver con es ta especie willkomm iana . Estos
autores y otros au tores pos teriores han confund ido las formas
incanas de la S . hyssop ifolia (=var . incalla Br iq.], de lugares
elevados del Pir ineo, con la S ider it is E lIdresii, que no se re-
mon ta a las alturas . E n cambio, tanto R ou v como COSTE no
reconocieron la espec ie- de \VILLKm m en la que llam an S ideritis
hirtu/a Bro t.
Sobre todo, la forma de Jos arenales costeros de Fitó re-
cuerda, ciertamente, la S . hirsuta. Lo mismo acontece con
ciertas form as ampurdanesas. En los casos de duda un carácter
que Rouv pasa po r alt o, a saber, el color de la corol a, basta a
diferenciar netamente ambas especies : la S. hirsll ta tiene el
Concctenec Botanica (8)
labio superior carolino constantemente blanco ; la S . En dresii,
siempre amarillo . '
En suma, daremos la siguiente sinonimia de la: S ideritis
Endresii Willk., Bot. Zeitu ng, r859, p . 284 ; S. spinosa
Lamk. ?, seco BENTHAM, Cat. ; S . littoralis, S . ntseinonensis
et S. Gouanii Timb.-Lagr . (r8 72) ; S . hirsu¡n varo hirtula
Briq., non S. hirtula B rot. ; S . hirt ula Coste, non Brot.;
S . aculeata Bub. (sub Fracastoro, r897) ;"S. catalaun ica: Sennen
et H lU et S. A ugustinii eor . Algunas de esas plantas difiere n
algo del tipo y pueden considera rse como variedades de la
S . En dresii; pero en esta ocasión creemos que con 10 dicho
basta para hacerse cargo de cuá n comp licado resulta este tipo
de WILLKOMM y hasta qué punto lo desconocieron los autores.
576. S ideritis Endlresii Willk. va co littoralis (Timb.) Ga ut. -
R osellón, en los arenales marítimos de F itó (Fitou),
lugar clásico de TIMBAL "(F . Q.).
577. Sideritis hirsuta L. - Lenguadoc, en las cerca nías de
Narbona , lu gar clásico linneano (p. Q.).
Esta siderít ide corres ponde a la for ma más frecuente en los
sue los calcáreos de la Península Ibérica; es la forma design ada
por POURRET con el nombre de S iderit is tomentosa.
578. S ideriti s seordioides L. var. Cava,lil1esii (Lag. ) Willk . -
Prov. de Zaragoza, en los collados de Alfa jar ín , a
3 00 m. (F. Q.) . .
E s una forma que se acerca a la Sideritis spinulosa Bar-
nades.
579. S ideritis pusilla (Lge. ) Pau ssp. gra na tens is (Pau )
F. Q. - Prov. de Mála ga, en lugares ár idos de Frj-
giliana (Modesto L aza).
580. Sideriti s asteoxyla Pau, f.a reducta. - P rov. de: Almería,
sierra de Cabo de Gata, al pie del cerro de la T orre,
o " lugar clásico (Hno. Jerónimo).
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581. Sideritis ilicijolia Willd, varo hirsuta Wi1lk. - Prov. de
Tarragona, en Cardó (F. Q. ).
582. Sideritis montana L. - Prov. de Almería, en la sierra
de los Filabres (H no. Jerónimo).
583. Sideritis gossypina F . Q. - Territorio de Ifni, en Sidi
Tual, a 1 200 m.
584. Linaria Pelisseriana (L.) Miller - Prov. de Geroua, en
los alcornoca les de Caldes de Malavella (F. Q.).
585. Linaria pedunculota (L.) Spreng. - Prov. de Huelva,
en los arenales de Punta Umbría (F . Bellot).
586. Linaria amethystea (La mk .) H offmg. et Li nk . - Pro-
vincia de Palencia, en Alar del Rey (Losa ).
587. Veroniea Vil/enii Crantz - Prov. de Gerona, en el
Montseny, cerca de Viladran (A. y O. de Bolos).
588. Verolliea Ponae Gouan - Pirineos, en el valle de Núria
(F. Q.) .
589. Veroniea tcnuijolia Asso - Prov. de T arragona , en
Cardó (F. Q.).
590. Knau tia rupicola (Willk .) F. Q. - Prov. de Tarragona,
en Cardó, a 780 m. (F. Q.).
591. S cabiosa erenata Cyr. ssp. pulsat il/oides (Boiss.) F. Q.
varo pallidia ristata Cadevall - P rov. de Lérida , en
Fontdepou, en el Quereetu", ilieis degradado, a
750 m.
592. PllOgn alo" ealyei" um (Cav.) D. C. - Marruecos, en el
li toral de Mogador (F. Q.).
593. A ehil/ ea odor¡¡.ta L . - Prov. de Granada, en la Dehesa
de Alfacar (Muñoz Medina).
594. A ehil/ea píar"'iea L . ssp. pyrenaica (Sibth.) Rouy -
Pirineos, en el valle de Núria , a 2400 m.
595. A Ttemisia Verlotoru", Lamotte - Barcelona, junto al
pantano de Vallvidrera (O. de Bolos).
J5
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596. A Ttemisia alba Turra. - Prov. de Burgos, mont es de
Pancorbo (Losa). ,
597. A rtemisia campestris L. ssp. canipestris , - Prov. de Ge-
rona, en Macanet de la Selva (F. Q.).
598. A rtemisia campestris L. ssp. glutinosa (Gay) Batt, -
Prov. de Barcelona, en Puig-reig (F. Q.).
599. Centanrea 'emigTOntis Bubani - Prov. de L ér ida, al pie
del Montsec d' Ager , a 500 m.
600. Ceniaurea amara L. - Prov. de Teruel, en Alcalá de la
Selva, a 1400 m. (F. Q. ).
Centuria 'VII
(pub licada en abr il de 19 5 1)
60 r. Potamogeton polygon ifolius Pourret - P rov . de Gerona,
en Santa Crist ina d'Aro (F. Q.).
602. GastTidium ventTicosum (Goua n) Schinz et Thellg . -
Prov. de Gerona, cerca de Si ls (F . Q.).
603. Descham psia media (Gouan) Roe m. et Sch , - Prov. de
T arragona, en la Se -ra de la Mu ssara, a 1000 m .
(F. Q.).
604. Deschampsia flexu osa (L.) T'riu , - Pirineos , en el vall e
de N úr ia , a 2200 m . (F. Q.).
605. Cutandia melÍÍplziti ca (Spreng .) Benth , - Prov. de Al-
meda , arena les marít imos entre El Alquián y el Cabo
de Gata (Hno, Jerónimo).
606. Bro"ms liordeaceus L. varo oligos tach.ys F . Q.
A BTonIO hordeaceo ) ypico diffeTt infloTcscentia oligosia-
clzya (geneTOlit er nIOnostaclzya, TOro dist achya), spiculis
g labris, g luma in]. obtusa. Gmcilis, I5-20 cm., c~lmo g labra,
v aginis longe pilosis, ligu ta brevissima (0, 3 mm .) .
Creo que esta forma merece un est udio más detenida; llama
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la atenci ón por la suma delgadez de sus cañitas , que , por lo
regular, rematan en una sola espícula, y por la glab ric ie de sus
glumas y glumelas . No creemos que su gracilidad pueda atr i-
bu irse a la es te rilidad del suelo en que med ra, porque se cría
en un prado de A rrllena/ llerion, en las cercanías de Si ls .
607. Carex oeclipos /y la Du v. -Jou ve f.a robusta. - Prov. de
Gerona, landas graní t icas de Macanet de la Selva
(F. Q.).
608. Carex ronl!ent a Porta. - Mallorca, cerca de Ar ta (Gar-
cias F ont).
6"9. Omi/llogalnm baet icu", Boiss. - P rov. de Granada , en
el Sacromonte , cerca de la capita l (M u ñoz lIIedina).
610. R Olllulea Assumtionis Garcias - Mallorca, en las cer -
canías de Arta.
Se han di stribuido ejemplares cotí picos de es ta nueva es-
pecie, descrita por el autor en esta misma Collecianca , l IT,
p . 359 ·
611. Salix /arraconensis Pau - P rov. de Tarragona, en
Cardó (F. Q.).
612. Salsola verllliculata Moq , varo mierophylla (Cav .) Moq ,
P rov. de Va lencia , junto a Murviedro (Sie rra) .
613. Salsola ka lí L. - Prov. de Gerona , en Castell d 'Aro
(F. Q.).
614. Sagina sobuleto,.,.", Lge. - Prov. de Palencia , cn Ca-
rrión de los Condes (P . Laínz, S . 1.).
615. A rellaria eonimbrieens is Brot . - P rov. de Barcelona, en
la cumbre del Montean (F. Q.).
616. Velez ia rigida L. - Prov. de Barcelona, en la cumbre
del Montean (A . y O. Bolós).
617. Delph iniu". pentagynun: L . varo be/llur iCII'" R ivas
Goday - Prov. de C áceres, en los casta ñares de
H ervás (Rivas Goday).
Coílectanea Bctani ca (12)
6I S. R anunculus gra1llilleus L . varo lusulijolius Boiss. - Pro-
vincia de Madrid, en la Dehesa de Carabaña (Rivas
Goday).
619. R anztnculu s oplnog loss iioiius Vill, - P rov. de Gerona ,
lugares pantanosos de Si ls (F . Q.).
620. Adonis vem alis L. - Prov. de G ranada , en la Sien a
de Alfacar (Mu ñoz Medina).
621. L ep idium pratense Serres ssp , R everellOll ii (Deb.) F . Q.
- Prov. de Teruel, en Valdelinares, a IS50 m., en
la llamada Fuente de ViIlarejo (F. Q.).
622. Ionopsidium Prolongoi (Boiss. ) Batt. val. heierosper-
m,,,n (Batt .) Maire - Marruecos, en Yebala, en la
cumbre del Lexh ab, a 1600 m. (F. Q.).
623. SisY1ll briwn fugax Lag. - Prov. de: Almería , en Cabo
de Gata (Rivas Goday),
624 . Eruea1'ia aleppica Gaertn . - Prov. de Ali cante, en Sant
Vicent del R aspeig (Vicente Savall).
625. Vella pseudocy tisus L . - Prov. de Ma dr id, en Aranjuez,
lugar clásico (A . Monas te rio y Rivas Goday).
626. Sinabis alba L . - P rov. de Jaén, cerca de Al ban chez
(Cuatrecasas).
627. Diploiaxis eatholiea (L .) D. C. - Madrid , en Chamartín
de la Rosa (M . Piniés),
62S. Brassiceila valelltina (L .) O. E. Schulz ssp . long irost ri s
(Boiss .) F . Q. - Prov. de Jaén, en Despcñaperros,
lugar clásico de la subspecie (R ivas Goday).
L a sinonimia de esta planta figu ra a cont inuaci ón :
Brassi eella valen tina (L .) O. E . Schulz ssp . longirostris
(Boiss. ) F . Q., combo nova; Brassiea longi rostra Boiss., Voy .,
n, p. 40, tab . 9 A (IS39-I S45) ; Sinap ís longi rostris Boiss. ,
mss., apud Am o, Fl. ibér. , VI, p . 472 (1S7S) ; Willk., Prodr.,
I1I, p. S52 (ISSO) ; Brassicella longirostris F . Q., olim, in he rb.
A typo siliquoru1ll rostro valvis wumijesi e longiore [re-
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quenter dup lo ve l u ltra, corolla magna, usque ad 20-22 m", . l.,
pallidissillla, i .. sieeo subalbida, diijcrt,
No me explico cómo O. E . SCH UL Z ha concedido tan poca
importan cia a es ta planta de Despeñaperros, que incorpora
s implemente a la B. va lent ina, sin concede rle la más mín ima
independ encia taxonómica . En la ssp. longirostris el pico del
fru to es netamente más largo qu e la porción valvar (excepcio-
nalmente igual O un poco menor) y a veces hast a 2 ,5 veces
más largo. En las restantes formas y variedades de es ta es-
pecie el pico es igu al a la mitad o a la tercera pa rte de la porción
valvar del fruto . En la planta de Despeñaperros , además , el
fru to es cons ta ntemente , y en mayor o menor grado, péndulo.
-L as formas foliares y la vestidura va rían muc ho en la B. va-
.lentilla.
·629. H utel.insia alpina (L .) R . Br . fma. g randif lora. - Pro-
vin cia de Lérida, en la Ser ra del Cadí (F. Q.).
•630. A rabis nova Vill. varo se rrije ra F . Q. - Prov. de Ciudad
Real, en La Calderina (F. Q.).
A t" po differt foliis obtl/sis regl/lariter proflll.deql/e serra-
nis , dcnt iblls in utroque margine 5-7. H ab, ud peJel1 z. monten»
La Calderina dietum, Ciudad. R eal, in schistos is, ad 1 100 m .
•alt. , ubi, [ructijerani, d. 3 1 moji 1 92~ legi ; ty pus in H erbario
l ns t . Bot . Bareinonensis . H ab. et iam in mont e S ierra de G l/a,
<!ar ra lll<l, prope El E scorial, ubi el. RIVAS GODAY legi t; e]. mí-
m ero 63 1.
63 1. A rabis nom Vill . varo serrijcra F . Q. fma. q/tera. -
P rov. de Madri d, Sierra de Guadar rama, en L a
H erradura , cerca de El E scor ial (R ivas Goday).
.632. 11 rabis al/riel/lata L amk. - Marruecos, en los arenales
del monte Tidiguín, a 19 00 m., en Ke tama (F. Q.).
(133. !E~s¡ml/m ineanum Kze. ss p. arreeti siliqul/ m (Costa)
"P. Q. - P irineos, en la Cerda ña, cerca de Sa reja ,
.a 1 25 0 m. (F r . Sen nen),
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634. Bll1l ias em cago L . - Prov. de Gerona, en Macan ea (Font,
Qner).
635. Parnassia palustris L. var. alpina Willk . - S ierra Ne-
vada, barranco de San [ uan (Mu ñoz Medina). .
636. S pi,.aea crenijoiia C . A . Meyer var. . parvifolia (Pan)'
C. Vicioso. - Prov. de Barc elona, en Manlleu , cerca
de Sa nt P ere de Casserres (F. Q.).
637. Pirl/s amvgdaliiorniis Vill . - Prov. de Barcelona, cerca .
de Reixac (A . y O. de Bolós y F . Q.).
638. Cen", silvaticl/'" Pourr. - Prov . de Granada, en la
Sierra de Alfaear (Mu ñoz Medina),
639. Filipen dula hcx apetnla Gilib. - Prov. de Granada, en.
la Sierra de Alfacar (J\InI1oz Medíu a).
640. Alchemilla [labellata Buser - Prov. de T eru el , en la,
Fuente de Villa rejos, de Valdelinares (F. Q.).
64I. A lchemilla saxa t ilis Buser - P i rineos, en el valle de-
N úr ia (F Q. ).
642. Genista retamoides Spach - P rov. de Málaga, Sierra.
Almijara (Modest o Laza).
643. Ce" ist a acanthocladll D. C. val'. balcarica (Porta et Rigo}
'Knoche. - Mallorca , en Alcudia (Gareias F ont),
644. Melilotus s icula (T urra) Jackson - Prov. de Gerona, .
en T orroella de Montgrí (F. Q .).
645. Do,.yc"i"", hirsl/tn"" (L. ) Ser. s . val'. sn,bru-bcsccns Font .
Qu er. - Prov. de Gerona , en Ll oret de Mar (F. Q.}.
E sta snbvar iedad es mu cho más rara en nuestro país qu e-
la planta de flores blan cas con líneas rosada s, y .cor responde-
al L otus haemorr/zoidalis [lore s" bru bescC/lte de BARRELIER ,.
l eones , 11 .° 1033
646. O"o{¡ryc /zis R e"te'-i Levier - Prov. de Santander, ere
Pozazal, cerca de Reinosa (Borj a) .
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-647. Vicia ietrasperma (L .) Moench - P rov. de Tarrago na,
en Cardó (F . Q.).
-648. Geranittm sttbargentttm Lge. - Prov. de Santander, en
las montañas de Reinosa, en el Pico Cordel. Lugar
clásico (Borja) .
</549. Erodi, ,,n macraden,.,n L'Héritier - Prov. de Barce-
lona, en las cumbres del Montea n (A. y O. de Bolos).
-650. Euphorbia Ma resii K noche varo ba/earica ej . - l>1allorea ,
en el Puig de Macanella (Garcias F ont).
,651. Ettphorb ia L agascae Sp reng. Prov. de Madrid , en
Aranjuez (Piniés).
</552. RhamJlus Ludovici-Sahxuoris R . Choda!. varo Garcia.
Fon t is Lucie Chodat - Mallorca, en el subvuelo del
pinar de pino de Alepo llam ado de/s Olors, cerca de
Arta (Gareias F ont).
</553. T ilia cordata ,};Iiller . - Prov. de Barcelona, en Man lleu
(F. Q.).
,654. L avatera maritima Gonan - Prov. de T arragona, en
Cardó (F. Q. ).
-655. Flllllalla ericoides (Cav.) Pan - Prov. de Castellón, en
Alm enara (F . Q.).
<656. Vio/a mOJltaM L. ssp. s ilvensis F . Q. - Prov. de Ge-
rona, robledales de Macanes, en el llamado Sot d 'E n
Tia, a 7 0 IlI . (F. Q.).
Elata, call/ibtt s erect is, 2 0 --l 0 cm. alt ., fo/iis manijest e
cordi iormibus, regulariter cren u/atis , apicc obtus is uel s1<bob-
tusis, s tipulis magll is, 15-22 ",m., profullde /acillia tis . H abitat
in quercetis pub escentibus , alllctis locisque umh rosi s dit ionis
s ilveJl sis, in Cata /aullia, circa Macanes ÓO- I00 m., a/t. T y ptts
in Ins t , Bot . Barcinonellse.
65 7. T'liy melaea passer ina (L.) Coss. et Germ. - P rov. de
Madrid, en Ciempoznelos (Césa r P érez).
3°2 Coüecumca Botonica
658. Thymelaea coridijo lia (Lam k. ) Endl. Prov. de Za -
mora, en R ibade!ago (Losa).
659. 'Th-ymelaea Ruizii Loscos - Prov. de Burgos, en Mi-
ran da de Ebro (Losa).
660. Bupleuruvn mtull,/¡ifoliw", L. - Prov. de T arragona, en
Card ó (F. Q.).
661. B"pleztr"", Barceloi Coss. Mallorca , cerca de Arta
(Carcias F ont).
662. Bupletlrtlm ,-ammcu loides L . ssp . gra",ine",,, (Vill .)
Briq. - Pirineos, en el valle de Núr ia (F . Q. ).
663. Brachy apium dic/lOto",,,,,, (Lo) Maire - Provincia de
Madrid, cerca de Aranjuez (R ivas Goday) .
664. tI ",m<Jides vert icillata (Desf .) Boiss . - Prov. de Burgos,
en Mi randa de Ebro (Losa).
665. B""iu",, illcrassat""" (Boiss. ) Batt. - Prov. de Gran ada ,
en Mon tevive (Mu ñoz Me dina) ,
666. Pi 1llp illella g racilis (Boiss .) W olff var. puberula (Lascas.
et Pardo) F . Q. - Prov. de T eruel, cerca de Alcalá
de la Selva , a 1550 111. CL F ONT Q UER, Fl órula de
Cardó.
667. Petlcedall"m aff icillale L. ssp , s tenocarpusn (Boiss. et.
Reut .) F. Q. - Prov. de Madr id , en la Sier ra de
Gua dar ra ma . Lugar clásico de la subspecie (César
Pé rez},
668. Peucedallum oj iicinoie L. ssp . stenocarpuni (Boiss . et
Reu t. ) F . Q. - Prov. de Geron a , e11 Macan es, landa s.
de alcornoques , sobre granito descompuest o, a 80 m.
(F . Q.).
Al hablar.de esta planta en la Flórula de Cm'dó indicamos
que en otra publicación in sistiríamos sobre los caracteres de esta
subspecie fu ndándolos en una ser ie de observaciones y med idas
de diver sas partes de esta pla nta, según resultaba de! estudio
de muchos ejemplares pen insu lares.
¡.
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H emos exa minado nu merosos pies de la plan ta hispana pro-
cedentes de diversos países , principa lmente de Ca taluña y de
Valencia, así como la planta de El Escorial , que tam bién hemos
podido obse rvar g racias a la amabilidad de R II'AS GoDAY, quien
nos ha facilitado abundantes ejempla res , y hemos podido dist ri -
buirl a en el H erbario N ormal con el n." 667.
De este examen deduc imos que la longitud de los seg mentos
foliares de últ imo orden , cas i siempre lin eares o capi lares ,
varía mucho, y no tanto su anchura . Los eje mplares de Mont-
serrat, sobre Santa Cecilia , nos han dado 4 ,5 cm. x 1 mm.,
y ot ros de Vidr á, ' 3 cm. x 0, 7 mm . E ntre ambas dimens iones
hemos hall ado todos los valores intermedios. Del Gu adarrama,
según eje mpla res de El E scorial, hemos visto dos muestras
extremas :una, con segmentos pe 5 cm, x 1 mm ., y otra, que
los tení a de 9 cm. x 2 mm. ; est e último es el que nos ha dado
los seg mentos más anchos de E spañ a.
En 10 que atañe a su longitud , son muy frecuentes los seg-
mentos de más de i crn. , carácter propio del P. stenocorpum,
E n lo referente a la longitud de los pedicelos con respecto
al fr uto, vez y media mayor que la de és te en el P. sienocar-
pU"'. según lo describen los autores , hemos determinado la re-
laci6n entre la medi da de un os y otro en 123 mu est ras . H e aquí
un a serie de resultados, que t ienen el carácter de p romediales
pa ra cada un a de las localidades siguientes :
Corbern d 'A lcira (Valencia). . .
Montscrrat, sobre San ta Cecili a .
Olba {Teruel} . . . . . . . .
Monts crra t, en Sant j eron¡ . .
Castel1fol1i t del Boix (Barcelona)
Moutscrrat, sobre Santa Cecil ia .
Cardó, en la Creu dels Sants (Tarragona)
Cardó, en la carretera de Tortosa .
Besara (Pirineo catalán) . . . . .
Bríones (Logroño). . . . . . .
El Escorial, Sierra de Guadarrama
Gomb reuy (Pirineo catalán)
16
.0,5°
0,67
0,74
0,86
0,87
1
1 ,0 1
1 ,02
1,19
1,25
1,33
1,33
3°4 Cotlectanea Boianica (t 8)
L os valores extremos de la longitud de los pedi celos son :
2 mm . en una planta de Cerbera d' Afcira, y 20 mm . en otra
de Besara . con toda la ser ie de valores intermedios. En una
misma umbélula , dicha longi tud varía mu cho ; los radios ex-
ternos suelen ser más largos que los internos . En Cardó hemos
hallado los valores s iguientes en un ejempla r de la Cr en deis
S ants : 7, 7,5, S, 9. ro. II y r3 mm . En otra de -Montserrat,
sobre Santa Cecilia : 4,5, 5.5, 6, 8, 8,5, 9 Y ro mm. Una de
Corbera d'Alcira nos ha dado : 2,3 . 4,5,7.
En lo que se re fiere a la relación entre la longitud' del
pedicelo y la del fruto. y en cuanto concierne al P ellcedallll'"
stenocarpun» ningún valor de 'los ha llados alca nza el de r ,5 .
dado como propio de aquella est irpe; sin embargo, en unos
ejemplares de El Escoria l hemos ha llado el de r, 33, que se
acerca mucho a aquél. Pero si esa longitud pedicelar se ha to-
mado como carácter diferencial de primer orden pa ra dis ti ng uir
la planta guadarrárnica del P . off icillale, todos los demás va-
lores hallados en el estu dio de las formas de nu estra península
están por debajo del indicado ; y , como caso ex tremo, tenemos
un ejemplar de Cerbera d'Alcira en el que la longitud pro-
media l de los pedicelos sólo llega a 4 mm., y algu no de ellos
no pasa de los 2 mm ., hasta el punto de da rnos la pro porción
de r : 2 con respecto a la longitud del fruto. Esa proporción,
como es lógico, depende no sólo de la longitud del pedicelo,
sino también de las dimensiones del fruto, P'ero la longitud
-del fruto no varía tanto como la de los pedicelos, según vamos
a ver.
Como que estas plantas fructifican tardíamente, al fina l del
verano o ya bien entrado el otoño, es raro disponer en los he r-
barios de ejemplares con frutos completamente maduros . Ello no
obstante, daremos aquí algunos valores expresados en milí-
metros sacados de los herb arios del Instituto Botáni co de Bar-
celona:
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Corbcra d'A1cira (Valencia): 7.s xS , 8x4,S, 8xS. 8,Sx S.
Cardó, carretera de Tortosa (Tarragona) : 7.Sx 4, 8,S X 3.i'S. 9 x 3.7S.
Cardó. Creu dels Sants : 8,Sx 3.S. 9 x 4, 10 X 4. .
Montserrat, Sant a Cccília : 6.sx4 , 7:<4. 7,s x4,S , 8xS.
Moutserrut , Sant Jeroni : 6 x 3.'5 . 7 x 4.
Olba (Ternel) : 7X 3.5.
Caslellfollil de l Boix (Barce lona) : 6x4.
Briones [Logroño] 8 x"4. 9 x 4,S.
Besora (Pirineo catalán) : 10 x 5. 10.5 x 5,5, II x ,5,5 .
L os f ru tos de las pl antas de Reggio y de F ranken hansen
(en la parte cent ra l de Aleman ia) aun inma turos. alcanza n
7 mm. de largo; y F OUR..'aER asigna al Peueedallu", officinale
de 0.5 a 1 cm. por 0.33 a 0.50 cm . Estas dimensiones con-
cuerdan con las de las plan tas penins ula res. cuyos frutos oscila n
entre 0,6 y 1,1 cm. de largo por 0,3 5 por 0.55 de ancho. E n
cua nto a la proporción de su anchura con respecto a la longitud
carpela r , segú n las dimensiones de F OURNIF.R, oscila en tre 50
y 66 %, y en las muestra s de aquende el P irineo. ent re
40 y 66,6 s; qu e cor responden a sendos frutos de Card ó
(l a x 4 mm.) Y de Castellfollit de l Boix (6 "x 4 mm. ). E n lín eas
generales vemos también cómo coinciden las medidas indicadas,
cor respond ientes al ' ti po, y las rel ativas a los frutos de las
plan tas hisp án icas . El Peucedanunu stenocarpu ni , de frutos má s
angostos , correspondería a esas formas en que la anchura no
r epresenta más que el 40 % de la longitud carpelar. Sin
embargo , esa forma de los frutos , más ancha o más estrecha ,
no creemos que tenga en este caso valor sistemático, porque la
vemos va riar en una misma locali dad. De los frutos del Peucc-
dan"", stenocarpuni de la Si e rra de Guadarram a (leg , L ázaro
Ibiza) hem os sacado un promedio de 6.5 x 4.5 mm.• 10 cua l
nos da una proporción de anchura respecto a la longitud igual
a 6<)' 2 %; es decir , la más grande hallada por nosotros
en la Penín sula Ibérica. precisamente en el área propia de la
mentada esp ecie slelloearpu", caracter izada por la angostura de
los frutos.
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Los estilos, en las plantas examinadas , son iguales al esti-
lopodio o poco más cortos.
H asta aquí hemos examinado los caracteres diferenciales
de más nota qne separa n el Pellcedanllm s ienocarpu ni del P . of-
[icinale, y vemos que sólo la brevedad de los pedicelos con res-
pecto al fru to tiene, en la Península Ibérica , cierta constancia
y generalidad , por lo menos dentro de determinados límites.
Sin em ba rgo, otro car ácter a tener en cuenta es el del nú-
mero de ra dios de la umbela . En efecto, al Pellceá¡':l1l llm offi-
cinille Se le as ignan de 10 a 20 radios umbelares. Nada m ás va-
r iable que este carácter , por lo menos e11 cuanto a las planta s
hispánicas , como puede deducirse de la sigu iente relación :
Corbera d'Alcira (Valencia) .
Cardó (Tarragona ) . . . .
Gombreny (Pirineo catalán).
l\Iontserrat, sobre Santa Cecil ia
Besora (Pirineo catalán) .
l\Iontse rrat , Sant j erouí .
El Escorial . . . . .
Monars (Pirineo catalán).
10 radios umbelares
ro, lB, 19, 32, 36
18 , 2 1, 25 , 33
23, 27, 47, 49
26, 38, 39
28
34, 36
64
El nú mero de radios, como se ve, oscila ent re la y 64,
Y con gran frecuencia es superior a 20, que se da como máxim o
en el Pellcedan",,, of f icina /e.
T ambién var ía mucho el involu cro, tan to por el número
de piezas como por su persis tencia y caducidad. H e aquí unos
cuantos datos relativos a este ca rácter, en los que O expresa
q ue no existen br ácteas involucra les en la u mbela fructífera :
Cerbera ci'Alcira (Valencia) .
Gombreny (Pirineo catalán) .
Cardó (Ta-rragona) . .
Mon tserrat, Sant Jeroni .
El Escorial. . . . . .
Montserrat , Santa Cecil ia.
o
o. r, 3
o , O, I, r, 5, 5, 5
2
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De ello resulta que ex isten form as en que el involucro uo
existe o es totalmente caedizo, y otras formas en las cua les es
polifilo, hasta con 10 y 1 2 brácteas persist entes. Y en un a
misma localidad se dan formas de toda clase, lo cual nos indica
la poca solidez dc este carácter .
De todo lo dicho sacamos en consecuencia que en la mitad
-orienta l de la Penínsu la Ibér ica el Peucedanuni off icill<l le está
r epresentado por una subspecie que en la Flórllla de Cardó
hemos caracter izado diciendo que difie re del t ipo por los seg-
mentos foliares prolongados (has ta de 15 cm.) y muy est rechos
(de 0,3 hast a 2 mm.), por el número de rad ios nmbelares, que
.son más num erosos (de ro a 64) y por los pedicelos más cor tos
(iguales a la mitad de la longitud del fru to o hasta vez y media
m ás la rgos). H emos designado el conjunto de estas formas
'hi sp ánicas como Peucedanu ni oj j icinole L . ssp . · sienocarpum
( Boiss . et Reut .) F . Q., tal como se indica en las et iquetas
11. ' 667 Y 668 del H erbario N orllla /. H ay que borrar de las
floras hispánicas los Pellcedanll'" palliclllat ll'" y P . ita liw1Il .
(í69. Pellcedan"", oreoselinll1l> (L .) Moench - Prov. de Ge-
rona, robledos de Macanes (F. Q.).
(í70. A rm eria cantabrica Boiss. ct Reut. - P rov. de Palencia ,
en Peña R edonda, cerca de Cerv era de Pi suerga
(Losa).
(í7I. Gen tiana Bory ; Boiss , - Sierra N evada, en la Dehesa
de San Juan (Mu ñoz Mediría).
(í72. P"lmonaria longifolia Bastard - P rov. de Gerona, en
los robledos de Macane s (F . Q.).
6 73. T ellcri" ", polill'" L . ssp . capitattun (L .) Briq, - Pro-
vincia de Zaragoza , collados pedregosos de Alfajarí n
(F . Q.).
6 74. Sideritis ilicifolia W illd. forma m iJwr . - Prov. de Lé-
rida; en los altozanos de la Ser ra Ll arga, cerca de
Les Borges Blan ques aosefina Benet ).
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675. Nepeta auaria L . form a Laurentii Sennen, p ro sp. -
Mallorca, cerca de Ar ta (Garcias F ont),
676. Nepeta nepeiella L. - Prov. de T arragona, en Ginesta r
(F. Q.).
677. N epeta nepe iella L . ssp . mallophora (Wcbb et He!dr. )·
F . Q. var. almeriellsis Pan - Prov . de Almería, en
Aguadulce (Hno, Jerónimo).
678. S alv ia glu tinosa L . - P rov. de Gerona , en la Serra de-
Finest res (A. y O. de Bolós).
679. T liy m us serp yllum: L. ssp . Willlw "",úi (R ónniger):
F . Q. - Prov. de T arragona, en Ca rdó (F. Q.).
680. ThYlllus granatensis Boiss. var. longijlorus Willk. -
Prov. de Granada, en la Sierra de Alfacar . Lugar
clásico (Mu ñoz Medin a).
68r. Chaenorrhinum v illos" m (L .) Lge. varo pusillun» (Boiss. ):
L ge. - Prov. de Málaga, en la Sierra Al mijara
(Modesto L aza).
682. Chaellorrhinum t'enellum (Cav. ) L ge. - Prov. de Va-
lencia , en la Cueva del Cuervo, sobre e! río Fraile-
(J . Bor ja).
Esta rarísima especie ha sido encontrada por nuestro exce-
lente colaborador en diversas localidades del macizo calcáreo
de Carotx (qu izá mejor Ca-roig ; en los mapas figura como
Carache), en cuevas , covachas y hasta en simples oquedades
de las peñas, como nos dice BORJA ; y aun en el mismo pico,
a 1 2 0 0 m. , con Saxif1"aga latep etiolata , L inar ia Ctnxniilles iana ,
Jasume foliosa , etc., según e! mismo inform ador. A lo cual
añadiré que la Saxifraga lat.epetiolata la descubrí en la parte
cara al Norte, y deba jo de la cumbre , de la Muela, de Orihu ela
del Tremedal , muy ra ra, en agos to de 1936, ya pasada la flor.
L o consigno aquí porque la muestra se perdió, como todas las
de aquella campaña botáni ca . Y porque se t ra ta de otra especie
muy rara.
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.683. Erinus alpi nus L . varo hirsutus Gren. et God r . - P ro-
vincia de Lérida, en el Montsec d ' Ager , a ' 500 m.
(F . Q.) .
-684. R amonda My conii (L .) R eichb. - P rov . de Léri da, en
el Montsec !l' Áger, a ' 550 m. (F. Q.).
.685. Val erian ella olitoria (L .) Polich . - Prov. de T arragona :
Cardó (F. Q.). .
-686. Aster aragonensis Asso - Prov. de Teruel , ent re Mora
de Rubielos y Alhentosa (E uge nio Sie rra) .
·687. I j loga spicata (Forsk .) Schultz Bip, - P rov. de Alme-
r ía, entre E l Alquián y el Cabo de Ga ta (Hno, Je-
rónimo).
·688. ¡nula graveolellos (L.) Desf. - P rov. de Barcelona, en
Cuhe lles (F . Q.) .
.689 . Santolina oblong iiolia Boiss. - P rov. de Cáceres , en la
Sierra de Maja rreina, a ' 900 m. (R ivas Goday).
.690 . Matricaria aurea (Loefl .) Boiss. - Prov. de Almerí a,
en Cabo de Gata (H no, Jerónimo).
·691. Doron iCllm pardalianches L. em. Scop, ssp . carpctanuni
(Boiss . et R eut.) F . Q. - Prov. de C áceres, en la
S ierra de Maja rreina (Rivas Goday) .
E s el Doronicum carpetanu.m Boiss . et Reut., apud \Villk .,
',i n Willk . et Lge. , Prodromu s, H, p. 108 (1870). Considerado
-como subs pecie : A Iy po differt in.primis iJVvolucri bracteis
.acutis J 11 011. longe setaceo acul11,inatis et ( secul1d'oJt auct .}
achaeniis acute costaiis , disc i pubervti llirt is Hon a.difJresse
p uberuíis , Vi ve en las s ier ras de Guadarrama , Gredas, mon-
tañ as de Portugal, etc .
Comparan do las plan ta s distr ibuidas en esta cen turia con
..,1 n." 96 de este mismo H erbario Normal se echará de ver la
.gran afinidad de ambas estirpes ; lo cual viene a justificar que
.autores como COSSON, CUTAI"DA, GRAELLS, etc. , tomasen la
p lanta guadarrámica por DoroniCllm pardaliu nches , De las dife-
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rencias indicadas por VV ILLKOMM, la que pa rece más consistente
es la que se refiere a la forma de las brácteas involucrales.
692. S enecio pyrenaicus Loen. (=S. T ourn ejort ii Lap.). -
Pirineos, en el valle de N úria, a 2200 m.
693. Senecio celt ibericus Pau - Prov. de T eruel, prados de '
los Cast ellejos, cerca de Alcalá de la Selva (E ugenio.
Sier ra).
694. S enecio cineraria D. C. - Prov. de Gerona , en el islote'
de la Meda Gra n (F. Q.).
695. S erratuia t inctoria L. - Prov. de Gerona , en los robledos.
de Ma can es (F. Q.).
696. T olpis barbata (L .) Gaertn. ss p . 1tmbellata (Bert .) Jahan- ·
diez et Maire - P rov. dc Gerona , en Sils (F. Q.).
6<)7. Leontodon. IlÍspaniCll s M érat - Prov. de Madrid, ent re-
Carabaña y Perales de T ajuña (A . Monast er io y '
Rivas Goday).
698. S onc l", s maritil/l.1ts L . - P rov. de Tarragona, en Cala-o
fell (F. Q.).
699. Crepis pygmea L . - Prov. de L érida, en los pedregales ,
calcáre os de la Serra del Cadí, a 1 8 0 0 m. (A . y O . de '
Bolos, Masclan s y Montserrat).
7 00 . Crep is seiosa H all . f. ssp . se tosa, - Prov . de Gerona , en,
Ll agostera (F . Q.).
L os comen ta rios sobre la centur ia VII I , distribui da COI> '
fecha de junio de 1954, seguirá n en otro fascículo de Callec-·
tanea,
